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Les dimensions ahées de la dénition
Proessus dans lequel des individus et des groupes agissent
pour gagner la maîtrise de leurs vies et don pour aquérir un
plus grand ontrle sur les déisions et les ations aetant
leur santé dans le ontexte de hangement de leur
environnement soial et politique.
Leur estime de soi est renforée, leur sens ritique, leur
apaité de prise de déision et leur apaité d'ation sont
favorisées. Même des personnes ave peu de apaités ou en
situation de préarité sont onsidérées omme disposant de
fores et de ressoures. Les proessus d'empowerment ne
peuvent pas être produits, seulement favorisés.
Soure : BDSP















Du té des professionnels
Un voabulaire de la promotion de la santé
Des tradutions ambigües : "pouvoir de dire et d'agir",
"empouvoirement", autonomisation, émanipation, ...
Enjeux
Comment dénir des objetifs ?
Comment évaluer, sur quelles dimensions ?
Comment travailler en réseau ?
Quelle expliitation aux détenus ? Comment dénir des
objetifs ? Comment évaluer, sur quelles dimensions ?















Du té des détenus
Struturation de l'ation olletive et de la partiipation en
prison
Interations ave les professionnels et entre les détenus
Adéquation à la prison omme milieu de vie
Motivation des détenus
Enjeux
L'empowerment pour qui : détenus, agents ?
Est-e la demande des détenus ?
Peut-on le travailler de manière impliite ?
Quelles ompétenes ? et quelle transférabilité des
apprentissages à la libération ?















Du té de la soiété
"Ave la meilleure volonté du monde, ave l'indignation
morale la plus sinère ontre e qui reste en eet
insupportable et inadmissible, on pourrait alors ré-enfermer
e qu'on voudrait libérer."
Enjeux
Quelle réeption lors de la libération ?
Quels droits à l'empowerment pour un "ex-détenu" ?
Quel suivi par le let des institutions (e.g. réinsertion) ?
Soure :J. Derrida, Lettre à Jean Genet, IMEC in Le magazine littéraire, n464, mai 2007















La reonnaissane (A.Honneth), mieux que
l'empowerment ?
Soure : Honneth A., Luttes pour la reonnaissane, Honneth A., La soiété du mépris
Reonnaissane aetive
La onsiene de la qualité de notre propre existene, de notre
apaité à omposer entre l'autonomie et la dépendane. Elle
est le levier de "onane en soi".Elle s'oppose, par exemple,à
la torture.
Reonnaissane juridique
Les droits qui nous sont attribués ; eux-i donnent lieu au
respet de "soi", notre dignité.
Reonnaissane ulturelle
Etre membre d'une soiété, dont résulte l'estime de soi. Elle
s'oppose au déni de reonnaissane : blâme, stigmatisation.
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